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RESUMEN 
Se han estudiado los forarniníferos planctónicos de los depósitos 
marinos de la cuenca del Penedés (nordeste de la Península Ibérica), 
correspondientes al Mioceno medio. Dicha cuenca forma parte de la 
depresión del Valles- Penedes y en ella afloran sedimentos marinos 
procedentes de la transgresión que alcanzó la semifosa en el tránsito 
Burdigaliense-Laghiense. Durante la trangresión, se desarrollaron una 
gran diversidad de facies deposicionales, generalmente de poca pro- 
fundidad. A partir del hallazgo de marcadores cronoestratigráficos en 
las secciones más representativas de la cuenca - La Riemssa, Sant 
Sadumí, L'Avem, Els Monjos y Castellet - , ha sido posible detectar la 
presencia de materiales de edad Langhiense en las diferentes secciones 
y plantear una hipotética correlación bioestratigráfica entre ellas. Los 
marcadores más significativos son las especies Praeorbulina glomero- 
sa sicana (DE STEFANI), Praeorbulina transitoria (BLOW), 
Globigerinoides bisphericus TODD y Globigerinoides altiaperturus 
(BOLLI), así como algunas especies de nanoplancton. El análisis de 
estas especies ha permitido precisar los tramos marinos de edad 
Langhiense y también ha facilitado la observación de pequeñas varia- 
ciones en la distribución de las especies planctónicas respecto a las bio- 
zonaciones de carácter global. Igualmente, el análisis ha mostrado la 
posible existencia de depósitos marinos correspondientes al Burdi- 
galiense en los tramos inferiores de las secciones estudiadas. De este 
modo, los sedimentos marinos de la cuenca del Penedes reflejarían la 
transición del Mioceno inferior al Mioceno medio. 
Palabras Clave: Bioestratigrafía. Langhiense. España. Foraminíferos. 
Preaeorbulina. 
ABSTRACT 
Biostratigraphic review of the Middle Miocene marine sequences 
in the Penedes basin (NE Spain) 
Plancktonic foraminifera in middle Miocene marine sediments in 
the Penedes basin (NE Spain) have been examined. Using the findings 
of chronostratigrapbic markers in representative basin sections, identi- 
fication of Langhian materials and hypothetical biostratigraphical co- 
rrelations among sections have been established. Besides, the existence 
of Burdigalian deposits in the lower samples of the sections studied, re- 
flecting the lower-middle Miocene transition, has been been establis- 
hed. The foraminifera species used are: Praeorbulina glomerosa sicana 
(DE STEFANI), Praeorbulina transitoria (BLOW), Globigerinoides 
bisphericus TODD and Globigerinoides altiaperturus (BOLLI). 
Keywords: Biostratigrapby. Langhian. Spain. Foraminifera. 
Praeorbulina. 
El presente trabajo se centra en el estudio de la dis- 
tribución de foraminíferos planctónicos, especialmente 
en aquellas especies o géneros que puedan servir como 
marcadores bioestratigráficos de las unidades marinas 
miocénicas. Partiendo de los registros establecidos en 
trabajos anteriores sobre el mismo área, se pretende ana- 
lizar el microplancton en muestras de diversas sucesio- 
nes estratigráficas distribuidas a lo largo de toda la cuen- 
ca (Fig. 1). Una vez conocida la localización de marca- 
dores en dichas series se pueden elaborar correlaciones 
bioestratigráficas entre ellas y su posible corresponden- 
cia con las biozonaciones de caracter general. Con ello 
se pretende realizar una revisión de las dataciones bioes- 
tratigráficas hasta ahora formuladas sobre los depósitos 
de la cuenca y completarlas con nuevos hallazgos. 
MARCO GEOLÓGICO 
La cuenca del Penedes (Fig. 1) forma parte de la de- 
presión del Valles-Penedes, la cual constituye una semi- 
fosa de más de 100 Km de longitud y 12-14 Km de an- 
chura (Cabrera et al., 1991). A su vez, en la misma cuen- 
ca del Penedes existen fallas transversales y longitudina- 
les que se observan morfológicamente por la presencia 
de los altos de Vilobí y Pacs, relieves enterrados limita- 
dos por dichas fallas (ICME, 1972a). Los citados relie- 
ves generan un umbral estructural desde el Garraf hasta 
el macizo del Bonastre ("Umbral del Penedes"). 
Desde el punto de vista estratigráfico, el conjunto de 
los depósitos marinos que afloran en la cuenca se deno- 
minan habitualmente "Complejo Marino y de 
Transición" (Agustí et al., 1983-1984). Dichos depósi- 
tos corresponden a la transgresión que alcanzó la fosa 
del Valles-Penedes en el tránsito Burdigaliense- 
Langhiense (Porta y Ciivis, 1990), cubriendo las facies 
continentales (Unidad de Brechas Basales y Complejo 
Continental Inferior) depositadas en la cuenca y de edad 
Aquitaniense ?-Burdigaliense inferior. 
Los episodios marinos están constituidos por diver- 
sas facies deposicionales, que Agustí et al. (1990) sinte- 
tizan en: facies evaporíticas de sebkha, facies de plata- 
forma carbonatada y facies de plataforma terrígena y ba- 
hía. La distribución de dichas facies viene determinada 
por la presencia del "Umbral del Penedes", que divide 
la cuenca en dos subcuencas, Alt Penedes y Baix 
Penedes, con una configuración sedimentológica dife- 
rente en cada una de ellas (IGME, 1972). En el Alt 
Figura 1. Mapa de situación de las sucesiones estudiadas en la cuenca 
del Penedes. 1) La Rierussa; 2) Sant Sadurní; 3) L'Avern; 4) Els 
Monjos; 5) Castellet. 
Figure 1. Location chart of sections in Penedes basin studied. 1) La 
Rierussa section; 2) Sant Sadurní section; 3) L'Avern section; 4) Els 
Monjos section; 5) Castellet section. 
Penedes aparecen, fundamentalmente, las facies de pla- 
taforma terrígena y bahía, sometidas a una constante in- 
fluencia de los sistemas aluviales marginales. En dichas 
facies es posible deducir la existencia de episodios de 
carácter reductor (Porta et al., 1990). En el Baix 
Penedes, sin embargo, son más frecuentes las facies de 
plataforma carbonatada características de mar abierto, 
con un notable desarrollo de bioconstrucciones arrecifa- 
les en el borde meridional (Permanyer, 1982 y 1990). La 
variación lateral y vertical de estas facies estuvo condi- 
cionada por la dinámica de los bloques que constituyen 
el fondo de la cuenca. 
Las facies marinas fueron cubiertas posteriormente 
por las facies continentales del Complejo Continental 
Superior. Éste se halla constituido, sobre todo, por sis- 
temas de abanicos aluviales procedentes del Norte y 
Noroeste y se desarrolla, con diversas alternativas, des- 
de el Langhiense hasta el Plioceno (Agustí et al., 
1990). 
Cabrera et al. (1991), han planteado la división del 
registro sedimentario del Mioceno de la Cordillera 
Costero Catalana en distintas unidades, asimilables a se- 
cuencias deposicionales. De este modo, las unidades ma- 
rinas del Langhiense, registradas en la cuenca del Pene- 
des, se integrarían en una secuencia deposicional deno- 
minada Secuencia Garraf, que incluiría una gran diversi- 
dad de facies (abanicos aluviales, plataformas terrígenas, 
plataformas carbonatadas, etc.). 
Las dataciones más precisas en la cuenca del Penedes 
(en series bien conocidas como son La Rierussa, Sant 
Pau d'Ordal, Can Rosell y Castellet), han revelado una 
edad correspondiente a las biozonas N7-N8 de Blow 
(1969), aunque la ausencia de continuidad de los marca- 
dores cronoestratigráficos en cada una de las series, no 
permite una correlación bioestratigráfica exacta (Magné, 
1978; Permanyer, 1982; 1990; Bessedik y Cabrera, 
1984; Civis et al., 1985). Las determinaciones de 
Anglada y Martín (1971) detectaron por primera vez la 
presencia del Langhiense basándose en la aparición de 
Globigerinoides sicanus (DE STEFANI), en las proxi- 
midades de S. Martí de Sarroca. Posteriormente, Salaj 
(1972) proporcionó una datación de la sección de La 
Rierussa, donde aparecen formas asociadas al Mioceno 
inferior y superior, tales como Globigerinoides altiaper- 
turus (BOLLI) y Orbulina suturalis BRONNIMANN. 
Su interpretación asigna a la sección de La Rierussa una 
edad comprendida entre el Aquitaniense y el Torto- 
niense. Sin embargo, en la memoria del MAGNA, hoja 
Villafranca del Penedes (IGME, 1972a) únicamente se 
cita la presencia de Globigerinoides bisphericus TODD 
en escasos niveles y se asigna una edad Tortoniense a la 
mayoría de los depósitos de la cuenca. 
Las dataciones de Magné (1978, 1982) incluyen el 
sector norte de la cuenca del Penedes en la zona N8 del 
Langhiense inferior, al detectar la aparición de 
Globigerinoides sicanus (DE STEFANI) en las seccio- 
nes de La Rierussa y Sant Sadurní, modificando sustan- 
cialmente las dataciones de Salaj. Permanyer (1982, 
1990), por otra parte, basándose en las dataciones de 
Salvatorini, asigna los afloramientos de Can Rosell y 
Castellet a la biozona N7 de Blow (1969) y NN3 de 
Martini (1971). La asignación, en este último trabajo, se 
fundamenta en la presencia simultánea de Globigeri- 
noides altiaperturus (BOLLI) y Sphenolitus bellemnos. 
Estos resultados contrastan con la datación de Magné en 
la sección de Can Rosell. 
Posteriormente, Cravatte (in Bessedik y Cabrera, 
1985) examina la edad de las secciones de Can Rosell y 
Sant Pau d'Ordal, siendo Can Rosell estratigráficamente 
inferior a Sant Pau. En conjunto, se les asigna la biozo- 
na N8 de BLOW y NN4 de Martini (datación de Müller) 
aunque su interpretación distingue entre una primera fase 
Figura 2. Rangos de distribución de los marcadores cronoestratigráfi- 
cos del Mioceno medio según diversos autores. 
Figure 2. Chronostratigraphics markers of middle Miocene distribution 
ranges in differents authors. 
correspondiente al Burdigaliense Superior, con presencia 
de Globigerinoides bisphericus TODD pero sin Praeor- 
bulina glomerosa BLOW y una segunda fase, Langhien- 
se Inferior, con ambas especies. El mismo estudio refleja 
la presencia simultánea de Praeorbulina glomerosa, 
Praeorbulina transitoria (BLOW), Globigerinoides al- 
tiaperturus (BOLLI) y Globigerinoides sicanus (DE 
STEFANI) en los niveles margosos de Sant Pau d70rdal. 
Diversos trabajos llevados a cabo últimamente, confir- 
man la presencia de Praeorbulina sicana en el tramo de 
Can Rosell (Civis et al. 1985; Porta y Civis, 1990). 
Se puede observar, en los datos expuestos arriba, que 
no existe unanimidad a la hora de asignar con precisión 
la biozona de algunos depósitos ( por ejemplo , en Can 
Rosell), así como la coexistencia de especies que no se 
corresponde con los rangos hasta ahora establecidos de 
las diversas especies planctónicas de foraminíferos, se- 
gún la biozonación general de Blow. 
Se han obtenido un total de 207 muestras distribuidas 
cada 3-4 metros por término medio, en el conjunto de 
cinco sucesiones: La Rierussa, Sant Sadumí, L'Avern, 
Els Monjos y Castellet. Esta regularidad no ha sido po- 
sible en todos los tramos, siendo más apretado en unos 
sectores y más laxo en otros, debido, fundamentalmen- 
te, a la existencia de tramos cubiertos o a la pobreza de hericus. También se ha observado la presencia de 
microfauna detectada en muestreos previos. Helicosphaera ampliaperta (Abel Flores, comunicación 
personal), un indicador característico de la zona NN4 de 
Las secciones estudiadas están constituidas, en su Martini. En el segundo tramo marino de margas grises 
mayoría, por materialles margosos con una cierta abun- (R14), aparece por primera vez Praeorbulina transito- 
dancia de formas planctónicas, cuya proporción (res- ria junto con ejemplares de Globigerinoides bispheri- 
pecto a la fauna bentQnica) y variedad de especies, au- cus. El resto de la sección no presenta ningún indicador 
menta en dirección SSO. cronoestratigráfico. 
El tratamiento de las muestras ha sido el habitual en 
micropaleontología, levigando alrededor de 300 gramos 
de muestra con tamices de 500, 250 y 125 p y obser- 
vando el residuo recogido en los mismos. 
RESULTADOS 
Todas las sucesiones contienen marcadores cronoes- 
tratigráficos en algún punto, lo cual ha permitido una 
cierta correlación entre ellas. Ahora bien, debido posi- 
blemente al carácter restringido de la cuenca, el núme- 
ro de ejemplares es escaso y la presencia de las formas 
es discontinua en todas las secciones, por lo que las au- 
sencias y coexistencias de las distintas especies resultan 
difíciles de interpretar. En consecuencia, si bien una asi- 
milación absoluta con las biozonas establecidas por 
Blow no es posible, la dispersión de los marcadores 
aplicada exclusivamente a la cuenca del Penedes sí per- 
mite la comparación de las distintas sucesiones, com- 
plementando así las correlaciones cartográficas y litoes- 
tratigráficas que ya se conocen (Permanyer, '1982; 1990; 
López, 1984). 
A continuación, se detallan los datos bioestratigráfi- 
cos obtenidos: 
Sucesión de Sant Sadurni 
Destaca la presencia de Globigerinoides bisphericus en 
los tramos marinos inferiores (S7 y S28) con ejemplares 
de Globigerinoides trilobus, Globigerinoides inmaturus 
y Globigerinoides quadrilobatus (D'ORBIGNY), pero 
no se han hallado otros marcadores cronoestratigráficos 
en la microfauna de foraminíferos ni en el nanoplánc- 
ton. En el afloramiento de Can Rosell, rico en foraminí- 
feros planctónicos, se detectan una gran variedad de for- 
mas. En las primeras muestras de Can Rosell aparecen 
ejemplares de Praeorbulina transitoria junto con 
Globigerinoides bisphericus mientras que en el tramo 
gris superior (muestras S53 y S S ) ,  se hallan especies 
de Globigerinoides altiaperturus, Praeorbulina transi- 
toria y Praeorbulina glomerosa sicana. Esta última 
vuelve a aparecer en las muestras S66 y S68. Por otra 
parte, cabe señalar que se realizaron muestreos puntua- 
les en el sector de Sant Pau d'Ordal, si bien no se han 
incluído en la sección de Sant Sadurní. Dicho sector se 
halla estratigráficamente por encima de la sección de 
Sant Sadumí y algunos tramos presentan especímenes 
de Globigerinoides altiaperturus junto con Praeor- 
bulina transitoria y Praeorbulina glomerosa sicana, 
coincidiendo, en este punto, con las dataciones de 
Cravatte (in Bessedik y Cabrera, 1985). 
Sucesión de La Rierussa Sucesión de L'Avern 
En el tramo marino de la base aparece un nivel de mar- En la base de la sección (L5) únicamente aparecen es- 
gas rico en foraminíferos bentónicos y planctónicos pecímenes de Globigerinoides bisphericus y, entre los 
(R4), presentando varias especies de Globigerinoides marcadores de nanopláncton, Sphenolithus heteromor- 
(Globigerinoides trilobus REUSS, Globigerinoides in- fus (Abel Flores, comunicación personal). Posterior- 
maturus LE ROY, Globigerinoides irregularis (LE mente, en un tramo de margas grises, se aprecia una ma- 
ROY) y algunos especímenes de Globigerinoides bisp- yor abundancia de formas planctónicas (Glo- 
LÁMINA 1. Microfotografías de las especies más significativas en la bioestratigrafía de la cuenca de Penedes. Todas las escalas gráficas correponden 
a lOOp : la.- Globigerinoides altiaperturus (BOLLI), ventral, muestra C2, x120; lb.- Globigerinoides altiaperturus (BOLLI), lateral, muestra C2, 
x138; 1c.- Globigerinoides altiaperturus (BOLLI), dorsal, muestra C2, x127; 2a.- Globigerinoides bisphericus TODD, lateral, muestra S11, x200.2b.- 
Globigerinoides bisphericus TODD, dorsal, muestra S1 1, x200; 3.- Clavatorella sturanii (GIANNELLI & SALVATORINI), muestra C22, x200; 4a.- 
Praeorbulina glomerosa sicana (DE STEFAM), lateral, muestra C26, x120.4b.- Praeorbulina glomerosa sicana (DE STEFANI), dorsal, muestra C26, 
x138. 5a.- Praeorbulina transitoria (BLOW), lateral, muestra L20, x127. 5b.-Praeorbulina transitoria (BLOW), dorsal, muestra L20, x100. 
PLATE 1. Microphotographs of the more significative species from Penedes basin biostratigraphy. Ails graphics scales correspond to 100p 
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Figura 3. Diagrama de correlación estratigráfica propuesto en este trabajo, para las secciones del Alt Penedes. La correlación bioestratigráfica se indi- 
ca en línea continua, señalando, respectivamente, la primera aparición de Globigerinoides bisphericus y la primera aparición del género Praeorbulina. 
La correlación litoestratigráfica se indica en línea discontinua. 
Figure 3. Stratigraphic correlation chart proposed in this work, from Alt Penedes sections. Biostratigraphy correlation is indicated by a continous line. 
The first findings of Globigerinoides bisphericus and Praeorbulina generus are marked. Lithostratigraphy correlation is indicated by discontinous line. 
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Figura 4. Diagrama de correlación estratigráfica propuesto en este trabajo, para las secciones del Baix Penedes. La correlación bioestratigráfica se in- 
dica en línea continua, señalando la primera aparición del género Praeorbulina. La correlación litoestratigráfica se indica en línea discontinua. 
Figure 4. Stratigraphic correlation chart proposed in this work, from Baix Penedes sections. Biostratigraphic correlation is indicated by a continous li- 
ne and the first findings of Praeorbulina generus are marked. Lithostratigraphy correlation is indicated by discontinous line. 
bigerinoides trilobus, Globigerinoides irregularis, etc.) 
pero sólo en la muestra L21 aparecen ejemplares de 
Praeorbulina transitoria. En un tramo superior de mar- 
gas pardas aparecen de nuevo formas planctónicas en 
abundancia, obseirvándose algun ejemplar de 
Globigerinoides bisphericus. 
Sucesión de Els Morgos 
Abundan las formas planctónicas desde la base de la 
sección, fundamentalmente Globigerinoides trilobus y 
Globigerinoides inmaturus. En el tramo inferior apare- 
cen los primeros ejemplares de Praeorbulina transito- 
ria y Praeorbulina glomerosa sicana, que reaparecen 
en diversos puntos del segundo tramo. 
Sucesión de Castellet 
En el tramo del Pantano del Foix, la abundancia de fo- 
raminíferos planctónicos permite observar la presencia 
de Globigerinoides bisphericus, Globigerinoides altia- 
perturus y Globigerinoides quadrilobatus, así como 
formas transicionales entre estas dos últimas, pero no 
aparecen especies del género Praeorbulina. Aparecen 
ejemplares de Helicosphaera ampliaperta (Abel Flores, 
comunicación persorial) y también es de destacar la re- 
lativa abundancia de Globigerinoides subquadratus en 
las muestras C4 y C5. En el tramo de Can Jeira, de ca- 
rácter más profundo, se hallan especies de Praeorbulina 
(P. transitoria y P. glomerosa sicana) en determinados 
puntos, desde la base hasta el techo, así como 
Globigerinoides bisphericus, Globigerinoides altiaper- 
turus y Globigerinoides quadrilobatus. En el nivel C22 
aparecen escasos ejemplares de Clavatorella sturanii 
junto con Praeorbulina glomerosa sicana. 
A la hora de valorar estos resultados conviene tener 
en cuenta la distribución global que presentan las espe- 
cies citadas. Según Bllow (1969), las biozonas N7 y N8, 
donde parecen encuadrarse las sucesiones marinas de la 
cuenca del Penedes, vienen definidas por las siguientes 
especies: aparición de Globigerinoides trilobus en la ba- 
se de la N7 (donde se halla presente también 
Globigerinoides altiaperturus, sin que ésta llegue a al- 
canzar la N8) y aparición de Globigerinoides sicanus en 
la base de la N8. Este criterio (especialmente en lo que 
se refiere a la aparición de Globigerinoides sicanus) es 
confirmado por Magné (1982) en un estudio acerca de 
diversos estratotipos del Mioceno en Europa. A este res- 
pecto, conviene señalar que la revisión realizada por 
Jenkins et al. (1981) establece el cambio de género de 
Globigerinoides sicanus y la incluye en el género 
Praeorbulina (P. sicana). Teniendo en cuenta esta revi- 
sión, Iaccarino (1985) señala el inicio del Langhiense a 
partir de la primera aparición de Praeorbulina transito- 
ria y Praeorbulina glomerosa s.l., si bien considera la 
forma sicana como una subespecie de Praeorbulina glo- 
merosa, la cual incluye también las subespecies curva y 
circularis. 
A continuación (Fig. 2),  se han comparado los rangos 
de distribución de diversos marcadores del Mioceno en 
algunos trabajos de cierta relevancia a este respecto, limi- 
tándonos a las especies más significativas. Se observa, 
como hemos comentado arriba, que, en las biozonaciones 
de Bolli (1957), Blow (1969) y Iaccarino (1985), G.  al- 
tiaperturus no supera la N7. Unicamente en la distribu- 
ción de rangos establecida por Bizon y Bizon (1972) pa- 
ra el Mediterráneo, G. altiaperturus alcanza la N8 mien- 
tras que G. bisphericus aparece en el techo de la N7. Por 
otro lado, tanto Blow (1969) como Iaccarino (1985), se- 
ñalan la extensión de Globigerinoides altiaperturus des- 
de la N6 hasta la mitad de la N7, sin llegarse a solapar con 
Globigerinoides bisphericus. Los cuatro trabajos reflejan 
la aparición de Praeorbulina s.1. en la base de la N8. 
Algunas referencias destacan la presencia de 
Globigerinoides bisphericus por debajo del Langhiense. 
Orr y Jenkins (1977), señalan Globigerinoides bispheri- 
cus como forma característica del Burdigaliense (N7) y 
Praeorbulina glomerosa curva, del Langhiense (N8). De 
modo similar, Molina (1979), sitúa el límite Burdi- 
galiense-Langhiense, en las Cordilleras Béticas, a partir 
de la primera aparición del género Praeorbulina, defini- 
do, en este caso, por P. glomerosa curva mientras que la 
especie Globigerinoides bisphericus aparecería en el te- 
cho del Burdigaliense. En el estudio de Bolli y Saunders 
(1985) sobre las biozonaciones en bajas latitudes, la 
aparición de Globigerinoides bisphericus en el Caribe 
es, efectivamente, anterior a la N8, pero posterior a la 
desaparición de Globigerinoides altiaperturus. 
Parece por tanto que, en nuestro estudio, la localiza- 
ción de G. bisphericus y de las especies del género 
Praeorbulina (P. glomerosa sicana, P. transitoria) cons- 
tituye la información de mayor interés a la hora de pre- 
cisar la edad de las unidades marinas de Ka Cuenca. 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede 
mantener que la primera aparición de Praeorbulina mar- 
ca el inicio de la biozona N8 y, en consecuencia, del 
Langhiense. 
En las figuras 3 y 4 se han representado por separa- 
do las secciones del Alt Penedes (Fig.3) y del Baix 
Penedes (Fig. 4), por entender que corresponden a dos 
paleoambientes bien diferenciados. En cada sección se 
han señalado la presencia de los principales marcadores 
y la hipotética correlación entre las secciones, a partir de 
la primera aparición de Globigerinoides bisphericus y la 
primera aparición del género Praeorbulina. 
La presencia del género Praeorbulina en todas las 
secciones es el dato que consideramos definitivo para 
confirmar la edad Langhiense Inferior (N8) de los tra- 
mos superiores de cada columna. Los tramos inferiores, 
donde no aparece Praeorbulina podrían corresponder 
también a la biozona N8, aunque su ausencia podría es- 
tar condicionada por las características paleoambienta- 
les de la cuenca. Ahora bien, la presencia exclusiva de 
Globigerinoides bisphericus (sin evidencia de Praeor- 
bulina) en dichos tramos inferiores de Sant Sadumí, 
L'Avem, Rierussa y Castellet, así como la presencia 
puntual de Helicosphaera ampliaperta en los mismos 
tramos, nos inclina plantear la hipotética asignación de 
estos depósitos a la zona N7 o muy próximos al límite 
Burdigaliense-Langhiense, según los rangos estableci- 
dos por Martini (1971), Bizon y Bizon (1972) y 
Iaccarino (1985). Esta información coincidiría con la 
proporcionada por Permanyer (1990, datación de 
Salvatorini) acerca de la columna que aflora en el 
Pantano del Foix (intervalo C1-C5 de la sección de 
Castellet), determinada como N7. 
En el sector de Can Rosell, sin embargo, nuestra in- 
terpretación no coincide con las dataciones de 
Salvatorini. A nuestro entender, Can Rosell es un tramo 
de la sección de Sant Sadumí que pertenece a la biozona 
N8, dada la presencia del género Praeorbulina, mientras 
que, según la datación de Salvatorini (in Permanyer, 
1982), Can Rosell pertenece a la biozona N7, basada en 
la presencia simultánea de Globigerinoides altiapertu- 
rus y Sphenolitus bellemnos. Consideramos que la pre- 
sencia de Globigerinoides altiaperturus en varias mues- 
tras de Can Rosell (presencia que hemos detectado en 
nuestros muestreos), resulta poco fiable como indicado- 
ra de la zona N7. Por un lado, debido a la disparidad de 
rangos de distribución de esta especie que encuentran al- 
gunos autores, especialmente en el Mediterráneo (Bizon 
y Bizon, 1972; Iaccarino, 1985) y por otro, debido a las 
condiciones palearnbientales del área. Cabe la posibili- 
dad de que en medios restringidos, como corresponde a 
la cuenca del Penedes, esta especie presente una disper- 
sión más amplia que la mayoritariamente aceptada en 
contexto mundial . Esta última hipótesis estaría de acuer- 
do con los resultados de Cravatte (in Bessedik y Cabrera, 
1985) que señalan la presencia simultánea de 
Globigerinoides altiaperturus y Praeorbulina glomero- 
sa curva en los yacimientos de Sant Pau d'Ordal, deter- 
minados como biozona N8 de Blow y, estratigráfica- 
mente, situados por encima de Can Rosell. 
CONCLUSIONES 
Los resultados del estudio bioestratigráfico de las se- 
ries de La Rierussa, Sant Sadurní, L'Avem, Castellet y 
Els Monjos permite plantear la hipótesis de la existen- 
cia de la biozona N7 de Blow (Burdigaliense superior), 
al menos en la base de las cuatro primeras secciones ci- 
tadas. Este planteamiento se fundamenta, por una parte, 
en la presencia de ejemplares de Globigerinoides bis- 
phericus y Helicosphaera ampliaperta en muestras de 
la base de las secciones y, por otra, en la ausencia de 
Praeorbulina spp. en dichos tramos. 
Los ejemplares de Praeorbulina spp. aparecen en las 
cinco sucesiones, en muestras estratigráficamente supe- 
riores a los tramos de la base, confirmando la existencia 
de la biozona N8 (Langhiense inferior) a lo largo de to- 
da la cuenca del Penedes, como algunos autores ya ha- 
bían señalado en diversos puntos de la misma. 
A partir de este dato cronoestratigráfico es posible 
establecer una correlación entre las diversas sucesiones 
estudiadas, tal como se refleja en las figuras 3 y 4. 
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